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1. - P. CHEVEY. - Révision 
de llRANT. 
9. - A. KREMPIF. -
W. - G. C 
U-A. 
12, - Ml~RCElH, - l'h11i!e de Ca-moi 
Eim:le 
30 $ 
15. - A. KREMPIF. = annuel 1929-30. 20 
16. - A.. RISBEC el NGUYEN-CONG-lflElL-
par l'lll'lstit11t 
au 4" 
Java 1929 . 20 
17, - des Stations d11 «De lanessan » 0925- 30 
18. - P. CHEVEY. = ammel 1930-31. 18 
de la h:mne 
15 
25 
2t- P. 1931-32. 12 
22. - P. CHEVEY. 10 
23. - î. des campagnes du « De lane:s· 
60 
24. - P. CHEVEY. - amu1el 1933-34. 14 $ 
26. - CHEVIEY et P. CARTON. - les cournnls de la Mer 
de Chine méridionale et leurs rapports avec le dimat 
de l'Indochine 
P. CHEVEY. - 43 ~ 
28 - P. CHEVEY. - 11:!".n•r.""''"" 
lyi:ms, en 
28: 
N,gte No 29, = Ccmhibutkm de 
Mémoire 
aux havaux dtD Se 
VancotDVEir 19:'.i), 
3~1 - f( - l11ve11i'alre des inverli!ilm~s 
l'lrn:kJchine, 
à louis BOUTAN p11r 
L POHL 
32, R. ammel 1935-36. 
33, tEMASSON et Cl-!EVEY, ~ 
Poisso11s des e@ux doums lo11ki11oises 
P. a11nuei 1936·31 
35, - P. 
- Je<in DURAND. - Notes sm 
no1Jvelles ou peu conmies 
38. - ft BOURRH. - les 
39, - F. lE POULAIN. ~- la 
do1Jce du 
40, - P. LEROY, - les d'l11dochi11e. 
41. - 1 DURAND et F. LE POULAIN. -


















des venfrs altermaiOts. 45 
H. OElACOUR et JABOU!llL 
Paracels , 
4. de l'IU'idochine. 
campagnes du « tanessan ». 
5. - P. CHEVEY @t F. lE POULAIN. ~ d<Jm; les 
eaux douces du 
~ les BatrncieU'ls d'lm:lochine 
Carle Mer de méwidicmale, 
des Stations du « De lamessan » 
des fonds de et des fo11ds recormus pom le ""'"Wlc'""l'~' 
dans la de méridionale. 
des; formatkms wrallier111es; vi11amles de la Mer de Chine 
C:irle des du de 
30 
50 
50 $ 
50 
50 • 
50 $ 
